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CHAPTER 3: SUSTAINABILITY AND THE FCA TOOLKIT
Sustainability views the world using three interacting systems, what are they?
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Define Sustainable Development
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Define Full Cost Analysis (also known as FCA) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
The Toolkit:
Provide a definition for each tool in the toolkit
True Cost Accounting (TCA)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Life Cycle Analysis (or LCA)  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Designing for the Environment (DFE) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Integrated Reporting (IR)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
PRIMER : Student Worksheet
What market based considerations allow Patagonia to put a strong emphasis on sustainability as an 
integral part of their business plan?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Why, do you think, the issue of CFCs was addressed with a policy solution rather than a market based 
one?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
